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การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทศัน์คร ู(Teacher TV)  
สาํหรบัครสูงักดัคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 




โทรทศัน์คร ูและประเมนิรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนโดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ูกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 1) 
ครูผูส้อนสงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จํานวน 289 คน และผูท้รงคุณวุฒทิีใ่ชใ้นการรบัรองรูปแบบ จํานวน 5 
ท่าน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื แบบสอบถามสภาพการดําเนินการจดัการเรยีนการสอนโดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ู
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนโดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ูและแบบประเมนิรบัรองรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน สถติิ
ทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื ค่าเฉลีย่เลขคณิตและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   ผลจากการวจิยั  พบว่า รูปแบบการเรยีนการสอน
โดยใชร้ายการโทรทศัน์ครปูระกอบไปดว้ย วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบของรูปแบบการเรยีนการสอน และกจิกรรมการเรยีน
การสอน 3  ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรยีมพรอ้มก่อนการเรยีนการสอน ขัน้การจดัการเรยีนการสอนและขัน้สรุปการจดัการเรยีน
การสอน และผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทศัน์ครูสําหรบัครูสงักัด
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47 
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Development of Teaching Patterns by Using Teacher TV for 
Office of the Basic Education Commission of Thailand’s Teacher 
 
Toryos  Nakanart1*  Panita  Wannapiroon2 and Pallop  Piriyasurawong2 
 
Abstract 
 This research and development aimed to Developed the teaching patterns by using the Teacher TV 2) 
Evaluated the teaching patterns. Representative sample in this research is and 289 persons of Office of the 
Basic Education Commission of Thailand’s Teacher (Childhood teacher, Primary teacher and Secondary 
teacher) 2) 5 Honorable persons for approved the teaching patterns. Researching tools is questionnaire of 
methods and management of teaching by using the Teacher TV’s, questionnaire of teaching patterns by using 
the Teacher TV and questionnaire of evaluated the teaching patterns. Statistics that use in this research is 
average and standard deviation.  The research findings were as: The teaching patterns consisting of prepared 
of studied, studied and conclusion of studied. The teaching patterns by using Teacher TV is objectives, 
studied composition and studied activities (prepared of studied, studied and conclusion of studied) and The 
Honorable persons approved the teaching patterns by using the Teacher TV for the Basic Education 
Commission of Thailand’s Teacher (Childhood teacher, Primary teacher and Secondary teacher) was 
appropriately by the average 4.47 
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แห่งสากลได้ ดังนั ้น จึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยน
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปลีย่นแปลงของประเทศชาตแิละสงัคม [1]  

















เรยีนการสอน  การพฒันานวตักรรมทางการศกึษา การ
พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  การสร้างขวัญ
กาํลงัใจ  รางวลัและการยกย่อง เชดิชเูกยีรตคิร/ูวชิาชพีคร ู
และผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบายของรฐับาล และ
กระทรวงศกึษาธกิาร รวมทัง้นโยบายของรฐัมนตรวี่าการ










องักฤษ ซึง่เริม่ดาํเนินการมาตัง้แต่เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์
2548 โดยการใหก้ารบรกิารมทีัง้การนําเสนอรายการผ่าน 
โทรทศัน์ทัว่ไป (Free TV.) โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม 
บรกิารผ่านเวบ็ไซท ์บรกิารผ่านโทรศพัทม์อืถอื ปจัจุบนัมี
รายการพร้อมบริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มากกว่า 3,500 รายการ การพฒันารายการโทรทศัน์ครู
ของประเทศไทย นับเป็นประเทศที ่2 ของโลกที่นําแนว 
คดิดงักล่าวมาดําเนินงาน ขณะน้ีกําลงัมคีวามพยายาม
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี และอื่นๆ ทีจ่ะนํา
แนวคดิน้ีไปดาํเนินการลกัษณะเดยีวกนั 









การพฒันาครูไทย ดว้ยการใหค้รู ผูบ้รหิาร บุคลากรทาง 
การศึกษา ได้เห็นตัวอย่างของการปฏิบตัิการสอน การ
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กระทรวงศึกษาธิการ รวม 3 ปีงบประมาณระหว่างปี 
งบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ  2555 โดยมคีณะ










2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
2.1  เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนโดย
ใช้รายการโทรทศัน์ครู (Teacher TV) สําหรบัครูสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2.2  เพื่อประเมนิรบัรองรูปแบบการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชร้ายการโทรทศัน์ครู (Teacher TV) สาํหรบัครู
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
3.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1  ประชากร คอื ครูสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นสมาชกิรายการโทรทศัน์คร ู
3.2  กลุ่มตวัอย่าง คอื ครูสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐานที่เป็นสมาชิกรายการโทรทัศน์คร ู
จาํนวน 289 คน ซึง่ทาํการเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดอืนสงิหาคม
ถงึตุลาคมปี พ.ศ. 2555 
 
4.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
    4.1  ไดข้อ้มลูสภาพการดําเนินการจดัการเรยีนการสอน
โดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ู(Teacher TV) สาํหรบัครสูงักดั 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4.2  ไดร้ปูแบบการจดัการเรยีนการสอนโดยใชร้ายการ
โทรทศัน์ครู (Teacher TV) สําหรบัครูสงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4.3  ไดแ้นวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
โดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ู(Teacher TV) สาํหรบัครูสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการ
โทรทศัน์คร ู(Teacher TV) สาํหรบัครสูงักดัคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐานครัง้น้ี ผู้วจิยัได้แบ่งการดําเนินการ
วจิยัออกเป็น 2 ระยะตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ระยะที ่1 การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้
รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงักัด
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1) พฒันากรอบแนวคดิของรปูแบบการเรยีนการสอน
โดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ู(Teacher TV) สาํหรบัครสูงักดั
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยนําขอ้มลูทีไ่ดจ้าก




โทรทศัน์คร ู(Teacher TV) สาํหรบัครสูงักดัคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยใชอ้งคป์ระกอบ แนวคดิทีไ่ดจ้าก
ขัน้ 1 มาใช้เป็นกรอบ แนวคิดในการพฒันารูปแบบการ
เรยีนการสอนโดยเน้นองคป์ระกอบกระบวนการ ขัน้ตอนที่
มคีวามเป็นระบบ (system Approach) และแสดงความ 
สมัพันธ์ซึ่งกันและกัน ตาม ADDIE Model ซึ่งคือ 
กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่เป็นที่
ยอมรับระดับสากลว่าสามารถนํามาพัฒนาบทเรียนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่กระบวนการของ ADDIE Model 
ถูกนํามาใช้กนัอย่างแพร่หลายในงานวิจยัทัง้ในประเทศ 
เช่น งานวจิยัของนนิดา [3] ที่ศกึษาเรื่อง การพฒันา
โปรแกรมสอนภาษาองักฤษสําหรบัเยาวชนผู้พกิารทาง
สายตา และต่างประเทศ เช่นงานวจิยัของ Habib [4] ที่
ศกึษาเรื่อง eLearniXML: Towards a model-based 
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approach for the development of e-Learning systems 
considering quality  ซึง่ ADDIE Model ม ี5 ขัน้ตอน คอื 






2.2)  ขัน้การออกแบบ (Design) 
2.2.1) ออกแบบวตัถุประสงค์ของรูปแบบ
การเรยีนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชร้ายการโทรทศัน์ครู (Teacher TV) สาํหรบัครู
สงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2.2.2) ออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรยีนการสอน ประกอบด้วย 1) หลกัการของรูปแบบ
การสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 3) 
กระบวนการเรยีนการสอน 4) การวดัและการประเมนิผล 
2.2.3) ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน
โดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ู(Teacher TV) สาํหรบัครูสงักดั
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 2.3) ขัน้การพฒันา (Development) 
พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้รายการ
โทรทศัน์คร ู(Teacher TV) สาํหรบัครสูงักดัคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  











6.  สรปุผลการวิจยั 
ตอนที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการ
โทรทศัน์ครสูาํหรบัครสูงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้ 
พืน้ฐาน ประกอบดว้ย  
















คร ูประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื 
6.3.1) ขัน้เตรียมก่อนการจดัการเรยีนการสอน 





4) เตรยีมสื่อการสอน / ใบงาน 
5) เตรยีมเครือ่งมอืในการวดัผลการเรยีน 
6.3.2) ขัน้การจดัการเรยีนการสอนประกอบดว้ย 
2 ขัน้ตอน คอื 
ขัน้ที ่1 ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน นําเทคนิควธิกีาร
สอนทีเ่หมาะสมหรอืสามารถนํามาใชใ้นกระบวนการจดั 
การเรยีนการสอนได ้แลว้นํามาใสใ่นแผนการจดัการเรยีนรู ้




6.4  การประเมนิผล ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คอื 
6.4.1  ใหน้ักเรยีนสรุปองคค์วามรู้ที่ไดศ้กึษา
จากรายการโทรทศัน์ครมูาเขยีนตามความคดิของตนเอง 
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 ตอนที ่2 การประเมนิรบัรองรปูแบบการจดัการเรยีน




ประเดน็การประเมนิ x  S.D. การแปลผล 
1. ประเภทของรายการโทรทศัน์คร ู 4.20 0.45 มาก 
2. หมวดหมูข่องเนื้อหารายการ   
   โทรทศัน์คร ู
4.40 0.55 มาก 
3. วธินํีารายการโทรทศัน์ครมูาใช ้  
    ในการจดัการเรยีนการสอน 
4.00 0.71 มาก 
4. แผนการจดัการเรยีนการสอน    
   โดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ู
4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
5. ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตหรอื 
   จานดาวเทยีม 
4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
ภาพรวม 4.36 0.30 มาก 




ตางรางที ่2 ผลการประเมนิกจิกรรมการจดัการเรยีนการ 
    สอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครูข ัน้ที่ 1 ขัน้
    เตรยีมก่อนการจดัการเรยีนการสอน 
ประเดน็การประเมนิ x  S.D. การแปลผล 
1. กาํหนดวตัถุประสงค ์ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
2. เขยีนแผนการเรยีนการสอน 
   ประจาํสปัดาห ์ 4.60 0.55 
มากทีสุ่ด 
3. เตรยีมสือ่การสอน/ใบงาน 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
4. เตรยีมเครือ่งมอืในการวดัผล  
   การเรยีน 4.60 0.55 
มากทีสุ่ด 
ภาพรวม 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
 จากตารางที ่ 2 แสดงให้เหน็ว่า กจิกรรมการจดัการ





   การสอนโดยใช้รายการโทรทศัน์ครู ขัน้ที ่2 
   ขัน้การจดัการเรยีนการสอน 
ประเดน็การประเมนิ x  S.D. การแปลผล 
1. ขัน้นําเขา้สู่บทเรยีนนําเทคนิค   
   วธิกีารสอนทีเ่หมาะสมหรอื    
   สามารถนํามาใชใ้นกระบวนการ   
   จดัการเรยีนการสอนไดแ้ลว้นํา  
   มาใส่แผนการจดัการเรยีนรู ้
4.20 0.84 มาก 
2. ขัน้การสอน นําเทคนิควธิกีาร  
   สอนมาปรบัหรอืเป็นแนวทางให ้ 
   เหมาะสมกบัช่วงวยัทีส่อน หรอื 
   อาจเปิดรายการทีน่่าสนใจของ  
   รายการโทรทศัน์ครใูหน้กัเรยีน  
   ศกึษาไปพรอ้มๆ กนัโดยมคีร ู 




ภาพรวม 4.40 0.55 มาก 
 จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมการจดัการเรยีน
การสอนโดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ูขัน้ที ่2 ขัน้การจดัการ
เรยีนการสอน ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 
ตารางที ่4 ดา้นกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนโดยใช ้
   รายการโทรทศัน์คร ูขัน้ที ่3 ขัน้ประเมนิผล 
ประเดน็การประเมนิ x  S.D. การแปลผล 
1. ใหน้กัเรยีนสรุปองคค์วามรูท้ี ่
   ไดศ้กึษาจากรายการโทรทศัน์ 
   ครมูาเขยีนตามความคดิของ    




2. ช่วยกนัตัง้ประเดน็การประเมนิ  
   กบันกัเรยีนโดยดจูากรายการ  





   รปูแบบการเรยีนการสอนโดย 
   ใชร้ายการโทรทศัน์ครสูาํหรบั 
   ครสูงักดัคณะกรรมการ 
   การศกึษาขัน้พืน้ฐานไปใชจ้รงิ 
4.40 0.55 มาก 
รวม 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 
 จากตารางที ่ 4 แสดงให้เหน็ว่า กจิกรรมการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทศัน์ครู ขัน้ที่ 3 ขัน้
ประเมนิผล  
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ตารางที ่5 การประเมนิรบัรองรปูแบบการเรยีนการสอน 
   โดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ูสาํหรบัครสูงักดั
   คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวม 
ประเดน็การประเมนิ x  S.D. การแปลผล 
1. องคป์ระกอบของรปูแบบ   
   การจดัการเรยีนการสอน  
   โดยใชร้ายการโทรทศัน์คร ู
4.36 0.30 มาก 
2. กจิกรรมการจดัการเรยีน  
   การสอนโดยใชร้ายการ  
   โทรทศัน์คร ูขัน้ที ่1 ขัน้   
   เตรยีมก่อนการจดัการเรยีน  




3. กจิกรรมการจดัการเรยีน  
   การสอนโดยใชร้ายการ  
   โทรทศัน์คร ูขัน้ที ่2 ขัน้การ 
   จดัการเรยีนการสอน 
4.40 0.55 มาก 
4. กจิกรรมการจดัการเรยีน   
   การสอนโดยใชร้ายการ 
   โทรทศัน์คร ูขัน้ที ่3 ขัน้ 




รวม 4.47 0.42 มาก 






7.  อภิปรายผลการวิจยั 
    รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทศัน์ครู
ประกอบไปด้วย วตัถุประสงค์ องค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน 3 

















การเรียน และสอดคล้องกบั ศนัสนีย์ [6] ที่ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาผลสมัฤทธิแ์ละความพึงพอใจจากการใช้เว็บ
เครอืข่ายสงัคมเป็นเครื่องมอืในการจดัการเรยีนการสอน














วิชาชีพครู ทําการทดลองใช้รูปแบบการสอน พบว่า 
นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถด้านการคิดอย่างมี
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การเรียนการสอนใน 3 ขัน้ตอนคือ ขัน้เตรียมก่อนการ
จดัการเรยีนการสอน ขัน้การจดัการเรยีนการสอน และขัน้
ประเมนิผล 
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